



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan tentang analisis catatan perkembangan pasien 
terintegrasi (CPPT) apoteker pada pasien bedah ortopedi dengan fraktur femur di IRNA 
badah RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2019 disimpulkan bahwa : 
1. Analisis kelengkapan penulisan catatan perkembangan pasien terintegrasi oleh 
apoteker pada pasien bedah ortopedi dengan fraktur femur di IRNA bedah RSUP 
Dr. M. Djamil Padang didapatkan 26 catatan perkembangan pasien terintegrasi 
(CPPT) apoteker yang lengkap penulisannya dari 35 CPPT apoteker. 
2. Analisis ketepatan penulisan catatan perkembangan pasien terintegrasi oleh 
apoteker pada pasien bedah ortopedi dengan fraktur femur di IRNA bedah RSUP 
Dr. M. Djamil Padang didapatkan ketepatan penulisan CPPT apoteker tidak ada 
yang tepat penulisannya dari 35 CPPT apoteker. 
5.2 Saran 
1. Diharapkan apoteker untuk penulisan catatan perkembangan pasien terintegrasi 
(CPPT) dilakukan setiap hari dengan pendokumentasian yang lengkap dan 
penulisan CPPT dengan tepat. 
2. Disarankan penelitian ini dilakukan secara prospektif untuk mengamati kondisi 
pasien secara langsung dalam menganalisis CPPT. 
 
